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Ultbnamentc se han dirigido a Europa y Estados Unidos los senores Arturo Titus, administrador
General de la Campania de Salitree de Antofagasta, y cl senor Waldemar Schlitz, Inspector General
de Maestranxas y Bodegas de la misma Empresa.
Los senores Titus y Schutz permaneceran mas 0 menos un lues en los Estados Unidos, con el objeto
de onentarse respecto a la condici6n del mercadc norteamericano, tanto par 10 que respecta a Ja coloca­
cion del abcno chileno en cse pais, como para darse cuenta de los adelantos que se han introducido en
1a mecanica v en general en todos los elementos neccsanos en una oficina. tanto para la cxtraccion co­
mo para la claboracion del salitre. En scguida ambos caballeros se dirigiran a Alemania.
La mision del senor Titus en cste viaie pOI' el extranicro. es Ia de estudiar los mercadoe curopeos.
onentarse en tal forma que, llegado el caso, improbable por el memento. pero que bien pudiera presen­
tarse, de una ruptura de la Asociaclon de Productoree, la Companta de Salitree, cuya enorme produccion
alcanxa como se sabe el12 per ciento del total de 10 que controla la Asoctacion. este en situaci6n de co­
locar. sin mayores perjuicios y dilacioncs su salitre.
E1 senor Waldemar Schutt, por su parte, llcvara en este viajc a su cargo el estudio de ta parte tee­
nica relacionada ron la industria del salitre. Como es sabido, el senor Schutz es e1 inspector general de
las maestranzae y de las bodegas de la Campania, y como esta ernprcsa necerita modernizar sus eatable­
cimientos y ponerlos en un pie de adelanto y eficiencia que le permita luchar ventaiosamente can los
innumerahles competidores que estan brotando a diane al salitre, visitara en su viaje todos los cstable­
cimientos fabriles que manufacturcn elementos modernos y que puedan ser utiliaados en los diversos
procesos de la elaboracion del nitrate.
El viaje de los senores Titus y Schiltz sera heche especialmente a Alemania, porque el mercado de
nitrate en este pais y sus adclantos en matei ia de mecanica nos son en realidad desconocidoe.
1<:1 senor Schutz recorrera, pues detenidamcnte, en Alemania. todos los establecimientos Iabrilea
Investigara deride y en que fabrica se producen, por eiemplos los motorcs Diesel que trabaian en rneioree
condiciones, el precio del tierra para la construccion de cacbuchos, las pales mecanicas para la extrac­
cion y las perforadcras, etc., etc.: couzara precios y adquirira unicamente 10 mejor y 10 mas perfecciona­
do, 10 que, pOI' supuesto se traducira en una rebaja en el coste de la claboracion.
